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Artinya: “cintailah bahasa Arab karena tiga, 1) karena sungguh saya 
orang Arab, 2) Al-Qur’an bahasa Arab, dan 3) bahasa orang surge, 
Arab (diriwayatkan oleh imam al-Tabrani)
 
Dari Jabir R.A, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesunggunhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya” 
(HR. Abu Daud)
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati 
ajaran agama 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
                                                          
 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
yang dianutnya internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 

















2.1. Menunjukkan prilaku jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan 
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4.1. Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang topik 
 
dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2. Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang: 
 
       dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3. Menyampaikan berbagai informasi lisan 
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4.4. Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang :
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana 
secara tepat.
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Format Penilaian Individu 
Nama Kegiatan  :    
Tanggal Pelaksanaan  : 
Nama  :  
NIS  :  
No Aspek yang Dinilai Nilai 
Knowledge 
1 Kosa kata   
2 Kelancaran  
3 Ketelitian   
4 Pengucapan  
5 Intonasi   
6 Pemahaman  
7 Pilihan kata   
Attitude 
1 Rasa hormat  
2 Jujur   
3 Peduli  
4 Berani  
5 Percaya diri  
6 Berkomunikasi baik   
7 Peduli sosial   
8 Ingin tahu  
Action 
1 Kerja sama  
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